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ABSTRAK 
 
Hanik Ika Rohmawati. K8112035. EFEKTIVITAS PROJECT METHOD  
TERHADAP CREATIVE THINKING ANAK USIA 5-6 TAHUN. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan Project Method 
terhadap creative thinking anak usia 5-6 tahun. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh anak usia 5-6 tahun TK ABA Thoyibah Banyuanyar Surakarta. 
Sampel yang terpilih adalah 48 anak, 24 anak sebagai kelompok kontrol dan 24 
anak sebagai kelompok eksperimen. Pengambilan sampel dengan sampling 
sistematis. Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen Non Equivalent 
Control Group Design. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik behavioral 
checklist. Analisis data menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dan uji 
homogenitas dengan Levene Test Of Equality Varience, kemudian dilanjutkan 
dengan uji hipotesis menggunakan Independent Sample T-Test dan Paired Sample 
T-test dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 
perbedaan pengaruh yang signifikan antara Project Method terhadap creative 
thinking anak usia 5-6 tahun. Anak yang dibelajarkan melalui Project Method 
memiliki kemampuan creative thinking yang lebih baik dibanding anak yang tidak 
dibelajarkan dengan Project Method. 
 
Kata kunci : project method, creative thinking. 
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ABSTRACK 
 
Hanik Ika Rohmawati. K8112035. EFFECTIVENESS OF PROJECT 
METHOD OF CREATIVE THINKING CHILDREN AGES 5-6 YEARS. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, July 2016. 
This study aimed to test the effect of the use of Project Method to the creative 
thinking of children aged 5-6 years. The population in this study are all 5-6 years 
old children of  TK ABA Thoyibah Banyuanyar Surakarta. Samples selected were 
48 children, 24 children as a control group and 24 children as the experimental 
group. Sampling with systematic sampling. This study uses a quasi-experimental 
Design with type Non-Equivalent Control Group Design. The data collection 
techniques implemented with behavioral checklist. Data analysis using the 
Shapiro-Wilk normality test and homogeneity test with Levene Test Of Equality 
varience, then proceed to test the hypothesis using the Independent Sample T-Test 
and Paired Sample T-test with a significance level of 0.05. The results showed 
there is a difference significant influence between Project Method to creative 
thinking. The children who studying with Project Method has the ability of 
creative thinking better than children who do not studying with Project Method. 
Keywords: project method, creative thinking.  
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MOTTO 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Alloh beserta orang-orang yang sabar” (QS. Al-
Baqarah: 153). 
 
“Build your dream or someone else will hire you to build theirs” (Farrah Gray) 
 
“Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal untuk berbahagia di 
dunia ini, yaitu seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dikerjakan, sesuatu untuk 
diharapkan” (Tom Bodett)  
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